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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penggunaan bahan yang berasal dari alam sebagai obat bukan hal yang 
baru karena sejak dahulu manusia sudah menggunakan tanaman untuk 
mengobati berbagai penyakit.  Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, 
pengobatan herbal mulai berganti dengan pengobatan dengan bahan kimia dan 
manusia cenderung memilih obat kimia karena dianggap lebih berkhasiat 
dibanding herbal namun obat kimia memiliki efek samping lebih besar 
dibanding herbal. Pada saat ini banyak orang yang sadar efek samping dari 
obat kimia dan mulai kembali menggunakan herbal sebagai pengobatan serta 
di dunia kedokteran banyak yang kembali mempelajari obat-obat tradisional 
sehingga pengobatan tradisional atau pengobatan herbal sudah menjadi trend 
atau  gaya hidup yang cenderung kembali ke alam atau back to nature. 
Teh merupakan minuman terpopuler di dunia, termasuk di Indonesia. 
Pengunaan teh selain untuk jamuan tamu dan digunakan sendiri karena teh 
memberikan rasa segar, dapat memulihkan kesehatan badan dan tidak 
menimbulkan dampak negatif. Seiring perkembangan teknologi, sekarang teh 
memiliki berbagai jenis seperti, teh celup, teh seduh, teh dipres, teh stik dan 
teh instan serta teh juga banyak variasi rasa tambahan seperti melati, rasa 
buah, black tea dan sebagainya (Rohdiana dan Dadan 2003). 
Teh dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu teh herbal dan teh non-herbal. 
Teh herbal tidak berasal dari daun teh, namun merupakan hasil pengolahan 
dari bunga, biji, daun dan akar dari berbagai tanaman  herbal yang memiliki 
khasiat dalam membantu pengobatan suatu penyakit atau sebagai minuman 
penyegar tubuh. Teh herbal binahong merupakan pengolahan dari daun 
binahong yang dikeringkan untuk pengobatan berbagai penyakit  
(Winarsi 2007). 
Binahong merupakan tanaman herbal yang pertumbuhannya dengan 
merambat dan sering digunakan sebagai tanaman pagar. Binahong memiliki 
senyawa metabolisme sekunder seperti saponin, alkaloid dan flavonoid yang 
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dapat  mengobati berbagai jenis penyakit seperti gagal ginjal, diabetes, 
hipertensi, hiperlimidia, infeksi dan lainnya. Binahong juga sebagai 
pengobatan luar seperti penyembuhan luka infeksi. Penggunaan binahong di 
masyarakat masih kurang karena banyak yang belum mengetahui manfaat 
binahong serta rasa binahong yang pahit berlendir membuat orang tidak 
memanfaatkannya.  
Manfaat binahong yang beragram dan penggunaan di masyarakat yang 
kurang dapat menjadi peluang untuk memanfaatkannya, seperti daun binahong 
yang dapat dibuat menjadi teh herbal. Pemanfaatan daun binahong yang di 
buat menjadi teh karena penggunaan teh di masyarakat yang tinggi dan 
sebagai minuman yang menyegarkan. Seiring berkembangnya ilmu dan 
teknologi banyak pemanfaatan tanaman herbal yang di keringkan dan dibuat 
menjadi teh herbal. Teh binahong digunakan untuk mendapatkan manfaat 
serta mengobati berbagai jenis penyakit dengan penyajian dengan dibuat teh 
yang mudah disajikan. 
Daun binahong memiliki rasa yang pahit dan getir karena binahong 
mengandung sapoin, alkaloid, polifenol dan triterpenoid sehingga membuat 
banyak masyarakat kurang memanfaatkannya. Binahong dapat dimanfaatkan 
menjadi teh herbal harus ditambahkan dengan bahan yang lain, bahan 
tambahan yang digunakan adalah lemon. Lemon biasa digunakan menjadi 
minuman yang menyegarkan dengan rasa yang asam sehingga penambahan 
lemon di teh herbal binahong dapat mengurangi rasa pahit dan getir binahong 
serta menambahkan aroma yang lebih segar. Penambahan lemon tidak 
mempengaruhi khasiat dari teh binahong ini karena kandungan lemon tidak 
bertentangan dengan binahong sehingga aman bila dicampurkan.  
Proses pembuatan teh herbal dari bahan binahong dilakukan sendiri 
untuk menjaga kandungan senyawa binahong tidak hilang. Teh herbal 
binahong dikemas menjadi teh celup untuk mempermudah mengkonsumsinya 
dan dikemas dengan rapat untuk menjaga teh dari debu, sinar matahari dan 
lainnya. Teh herbal binahong diharapkan dapat menjadi minuman yang 
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diminati konsumen dari remaja hingga tua dan memperoleh manfaat binahong 
yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. 
B. Tujuan 
1. Tujuan Umum 
Tujuan umun pelaksanaan Tugas Akhir (TA) adalah sebagai berikut 
ini : 
a. Memperoleh pengalaman dan sikap yang berharga dengan mengenali 
kegiatan yang ada di bidang pertanian secara luas. 
b. Memperoleh ketrampilan dan pengalaman secara langsung dan 
merumuskan serta memecahkan permasalahan yang ada di bidang 
pertanian. 
c. Menerapkan teori yang di peroleh untuk diterapkan dalam 
berwirausaha. 
2. Tujuan Khusus 
Tujuan khusus dari “Produksi Teh Binahong Beraroma Lemon” 
adalah sebagai berikut : 
a. Mahasiswa dapat menguasai cara pembuatan Teh Binahong dengan 
Aroma Lemon dengan komposisisi yang tepat. 
b. Mahasiswa dapat menguasai analisis usaha Teh Binahong dengan 
Aroma Lemon. 
c. Mahasiswa mampu menguasai pemasaran Teh Binahong dengan 
Aroma Lemon. 
C. Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Tugas Akhir adalah sebagai 
berikut : 
1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa. 
2. Mengetahui cara pembuatan teh binahong yang baik dan aman 
dikonsumsi. 
3. Mengetahui strategi pemasaran serta mampu menganalisis usaha dari suatu 
produk seperti teh binahong. 
 
